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四放海綿亜綱 ヒザラガイ目 3種 19点
イシカイメン目 l種 4点 マキガイ綱
オオ l~カイメン目 1種 25点 マキガイE綱
角質海綿亜綱 オキナエピス目 20種 791点
イソカイメン目 l種 1点 ニナ目 22種 326点
サ.ラカイメ ン目 2種 5点 ノてイ目 12種 39点
和l胞動物門 ウミウシ亜綱
ヒドロ虫綱 ブドウガイ目 l種 l点
ハナクラゲ目 2種 22点 アメブラシ目 4種 18点
マミズクラゲ目 l種 9点 ヒトエガイ目 3種 8点
箱虫綱 ウミウシ目 6種 6点
アンドンクラゲ目 1種 5点 イソアワモチ亜網
鉢虫綱 イソアワモチ目 1種 1点
カンムリクラゲ目 1種 16点 イカ綱
ミズクラゲ目 l種 1，000点 イカ車綱
ピゼンクラゲ目 1種 8点 コウイカ目 1種 1点
花虫綱 ツツイカ目 1種 5点
八放サンゴE綱 タコ目 4種 8点
ウミトサカ目 11種 l36点 ニマイガイ綱
ヤギ目 7種 51点 フネガイ目 1種 1点
ウミエラ目 l種 7点 ウグイスガイ目 11種 93点
六放サンゴE綱 ミノガイ目 1種 2点
イソギンチャク目 18種 1，524点 カキ目 2種 3点
ホネナシサンゴ目 1種 1，000点 ハマグリ目 2種 101点
イシサンゴ目 34種 486点 マルスダレガイ目 1種 1点
スナギンチャク目 l種 12点 環形動物門
ツノサンゴ目 4種 4点 金重塑
ハナギンチャク目 1種 5点 ウミケムシ目 2種 1，001点
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節足動物門 楯手亜綱
甲殻綱 マナマコ目 7種 98点
ブジツボ目 6種 1，277点 無足亜綱
シャ コ目 6種 16点 イカリナマコ目 l種 1点
ワラジムシ目 1種 100点 脊索動物門
エピ目 尾索動物E門
クルマエビ亜目 3種 33点 ホヤ綱
エビE目 マポヤ巨 4種 169点
コエビ下目 5種 178点 脊椎動物E門
オトヒメエピ下目 l種 10点 軟骨魚綱
ザリガニ下目 l種 5点 メジロサ.メ目 3種 31点
イセエピ下回 12種 93点 エイ目 5種 43点
ヤドカリ下目 16種 230点 硬骨魚綱
カニ下目 53種 360点 ウナギ目 15種 80点
腕足動物門 ナマズ目 1種 40点
有関節綱 ヒメ目 2種 3点
ホウズキガイ目 l種 2点 アンコウ目 4種 10点
苔虫動物門 キンメダイ目 10種 184点
裸口綱 マトダイ目 1種 1点
広口直綱 トゲウオ目 I種 2点
フクロコケムシ目 l種 9点 ヨウジウオ自 3種 24点
フサコケムシ目 1種 19点 カサゴ目 18種 89点
線皮動物門 スズキ目
ウミユリ網 スズキ亜日 115種 1，715点
ウミシダ目 4種 21点 ボラ亜目 2種 4点
ヒトデ綱 ペラ亜目 21種 88点
スナヒトデ目 l種 l点 ゲンゲ亜日 l種 1点
モミジガイ目 1種 3点 ワニギスE目 3種 29点
アカ ヒトデ目 3種 12点 ギンポE目 21種 156点
ヒメヒトテ。目 3種 53点 ニザダイ亜日 8種 57点
マヒトデ目 1種 13点 サパ亜目 1種 8点
クモヒトデ綱 コバンザメ亜目 1種 3点
クモヒトデ目 3種 9点 カレイ目 l種 2点







イソメ目 l種 4点 脊椎動物合計 265種 2，723点
ケヤリ目 9種 355点 総計 616種 13，112点
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飼育動物種，分類群別集計表 1996年
海綿動物門 オオトゲトサカ 42 ミドリイシ亜日
普通海綿綱(尋常海綿掛 アカトゲトサカ 10 ノ、ナヤサイサンゴ 2 
四放海綿亙綱 ビロードトゲトサカ 5 コユピミドリイシ 2 
イシカイメン目 キパナトサカ 3 クシハダミドリイシ 6 
チョコガタイシカイメン 4 アカノ寸ナトサカ 1 エダミドリイシ 2 
オオパンカイメン目(硬海綿類) トゲトサカ属の一種 1 エンタクミドリイシ 5 
ユズダマカイメン 25 ヤギ目 ミドリイシ属の複数種 43 
角質海綿亙綱 イソパナ 9 シコロサンゴ 2 
イソカイメン目 オウギフトヤギ 4 ノ、ナガササンゴ 9 
ダイダイイソカイメン 1 ハナヤギ 4 キクメイシ亜目
ザラカイ メン自(単骨海綿類) アカヤギ 22 オオナガレハナサンゴ 1 
ザラカイメン 1 スダレアカヤギ 8 タノTネサンゴ 2 
ムラサキカイメン 4 ツボヤギ 3 キクメイシ 12 
フトヤギ属の一種 1 タカクキクメイシ 1 
刺胞動物門 ウミエラ目 アノTレキクメイシ 11 
ヒドロ虫綱 トゲウミエラ 7 コモンキクメイシ 2 
ハナクラゲ目(書騨醗ID 六放サンゴ更綱 トゲキクメイシ 3 
ノ、ネウミヒドラ 1 イソギンチャク白 トゲキクメイ シ属の一種 2 
オウギウミヒドラ 11 ウメボシイソギンチャク 33 キクメイシモドキ 25 
マミズクラゲ自(淡水クラゲ類) ミドリイソギンチャク l コクJレキクメイシ 3 
マミズクラゲ 9 AnthoPleura sp. I イボサンゴ 4 
箱虫綱 ヒメイ ソギンチャク ++ ボンサイイボサンゴ
アンドンクラゲ目 スナイソギンチャク 3 アタリピワガライシ 1 
アンドンクラゲ 5 オオサンゴイソギンチャク 16 ノ、ナガタサンゴ 4 
鉢虫綱 サンゴイ ソギンチャク 2 チョウジガイ亜日
カンムリクラゲ目 キッカイソギンチャク 3 センスガイ 1 
イラモ 16 シマキッカイソギンチャク 1 ウチウラタコアシサンゴ 1 
ミズクラゲ目(旗口クラグ類) ペニヒモイソギンチャ ク ++ キサンゴ亜日
ミズクラゲ(含ポリプ7 +++ ヤドカリ イソギンチャク 26 ジュウジキサンゴ 134 
ピゼンクラゲ目(根口クラゲ類) オヨギイ ソギンチャク ++ オキノセキサンゴ
タコクラゲ 8 カニツキイソギンチャク 18 ポシュマキサンゴ 1 
花虫網 ヒダペリイソギンチャク 1 イボヤギ 188 
八放サンゴ亜綱 チギレイソギンチャク +++ オオイポヤギ l 
ウミトサカ目 オオカワリギンチャク(仮称) 50 エダイポヤギ 1 
ペニウミトサカ 64 セイタカカワリギンチャク 3 ナンヨウイポヤギ 3 
ウミイチゴ 4 ウスアカイソギンチャク 66 イポヤギ属の一種
ユピノウトサカ 4 ホネナシサンゴ目 オオスリパチサンゴ 1 
ヒラウミキノコ 1 ホネナシサンゴ属の一種 +++ スナギンチャク目
ヌメリトサカ I イシサンゴ目 ヤツ7タスナギンチャク 12 
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ツノサンゴ目 オオへピガイ 1 ヒトエガイ 5 
ムチカラマツ 1 ゴマフニナ 15 ウミフクロウ 2 
ウミカラマツ l キクスズメガイ 9 ウミフクロウ属の一種 1 
ケツノサンゴ l キヌガサガイ 2 ウミウシ日明線掛
サピカラマツ l フドロガイ l ノ、ナデンシャ l 
ノ、ナギンチャク目 マガキガイ 22 ヤマトウミウシ
ヒメハナギンチャク 5 テンロクケボリダカラガイ l クモガタウミウシ l 
ハナピラダカラ 2 イシガキウミウシ
軟体動物門 ノ、ナマルユキダカラガイ 1 ミヤコウミウシ l 
ヒザラガイ網(多板掛 ノ、ツユキダカラガイ 5 タテヒダイポウミウシ
ヒザラガイ目 ヤクシマダカラガイ 18 イソアワモチ亜綱(収服薬局
ウスヒザラガイ 3 ホシキヌタガイ 2 イソアワモチ目
ヒザラガイ 15 タイコガイ 1 ヒメアワモチ l 
ニシキヒザラガイ 1 カコポラ 14 イカ綱領足掛
マキガイ綱(腹足掛 ボウシュウポラ 7 イカ亙綱
マキガイ亜綱(前鰐掛 ナンカイボラ 3 コウイカ目
オキナエピス目(原始腹足類) オオナlレトボラ 10 ノ、ナイカ
トコブシ 41 ウズラガイ 1 ツツイカ目
クロアワビ 3 ピワガイ l アオリイカ 5 
マダカアワビ l パイ目(新腹足掛 タコ自(八腕類)
オトメガサガイ 18 ホネガイ 3 マダコ 2 
マツパガイ 3 アクキガイ 10 ヒョウモンダコ 2 
イシダタミガイ 10 テングガイ 2 スナダコ 3 
クマノコガイ 6 オニサザエ l ワモンダコ l 
クポガイ 21 ガンゼキポラ 10 ニマイガイ綱(斧足掛
へソアキクポガイ 35 レイシガイ 2 フネガイ目
ノfテイラ 12 イポニシ 2 カリガネエガイ 1 
コシダカガンガラ 22 テングニシ 2 ウグイスガイ目
ギンタカハマガイ 72 イトマキナガニシ 3 ウグイスガイ l 
ペニシリダカガイ 22 ナガニシ 2 ハボウキガイ 1 
カタペガイ 32 ヒメイトマキボラ l フクラスズメガイ l 
サザエ 14 カパミナシガイ 1 アコヤガイ 38 
コシダカサザエ 3 ウミウシ亜綱(後鰐劃 ツキヒガイ 2 
スガイ 400 ブドウガイ自慢坊産駒 ヒオウギガイ 25 
ハリサザエ 44 ミスガイ l ショウジョウガイ 1 
リンボウガイ 2 アメフラシ目(無楯努号 イタヤガイ 2 
アマオプネガイ 30 アメフラシ 5 ハナイタヤガイ
ニナ目(中腹足掛 アマクサアメブラシ 3 ウミギクガイ 4 
アラレタマキピガイ ++ トゲアメブラシ 3 カノてトゲウミギクガイ l 
イボタマキピガイ ++ タツナミガイ 7 ミノガイ目
タマキピガイ 10 ヒトエガイ目(背楯類) ミノガイ 2 
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カキ目 ハナシャコ 2 サメハダヤドカリ 16 
トサカガキ 2 フトユピシャコ 2 イシダタミヤドカリ 28 
マガキ属の一種 l フトユピシャコ属の一種 2 アカホシヤドカリ 5 
ハマグリ目 ワラジムシ目(等駒場む ソメンヤドカリ + 
スダレモシオガイ フナムシ ++ イポアシヤドカリ 4 
アサリ ++ エピ目(十駒場む ホンヤドカリ
マルスダレガイ目 クルマエピ亜自 ヤマトホンヤドカリ l 
サツマアサリ l クルマエピ 21 ペニホンヤドカリ 5 
フトミゾエピ 4 ユピナガホンヤドカリ 30 
環形動物門 ウシエピ 8 イノfラガニモドキ
多毛綱 エピE目 カニ下目(短尾掛
ウミケムシ目 コエヒマ目 オオカイカムリ 3 
ウミケムシ 1 テッポウエビ 1 カイカムリ 4 
ニホンウミケムシ +++ ニシキテッポウエピ 3 テナガオオホモラ食
イソメ目 サラサエピ 3 キメンガニ 2 
オニイソメ 4 サンゴサラサエピ 71 テナガコブシ 3 
ケヤリ目 イソスジエピ ++ コブシガニ
クマノアシツキ l オトヒメエピ下目 マルソデカラッパ 2 
ケヤリ 3 オト ヒメエピ 10 トラフカラッノf 7 
ホンケヤリ 2 ザリガニ下回 ソデカラッパ l 
ムラクモケヤリ ++ アカザエピ 5 メガネカラツノ守 1 
ケヤリ科の一種 1 イセエヒ←下回 モクズショイ 31 
イバラカンザシ 46 シマイセエピ I タカアシガニ 4 
ウズマキゴカイ ++ イセエピ 11 ツノガニ 3 
オオナガレハナカンザシ 2 カノコイセエピ 14 ケアシガニ 13 
オオシライトゴカイ ++ ケプカイセエピ 2 コシマガニ 45 
ゴシキエピ 4 ノコギリガニ 4 
節足動物門 ニシキエピ 12 カイメンガニ 8 
甲殻綱 リョウマエピ 2 ヒシガニ 3 
フジツボ目(蔓腕瑛ID ゾウリエピ 30 ツノダシヒシガニ 3 
カメノテ +++ セミエピ 9 カJレイシガイ 2 
エポシガイ ++ コプセミエビ 5 ゼブラガニ I 
イワフジツポ ++ ヒメセミエピ 2 タイワンガザミ 7 
クロフジツボ 47 ヒメセミエビ属の一種 ジャノメガザミ 1 
アカフジツポ 20 ヤドカリ下回(異尾駒 アカイシガニ 2 
オオアカフジツボ 10 オオコシオリエピ 2 ペニイシガニ 5 
エピ亙網(軟甲駒 ウミエラカニダマシ 2 イシガニ 3 
シャコ目(口脚掛 ホンドオニヤドカリ 9 ヒロハイ シガニ 2 
シャコ 3 ペニワモンヤドカリ l ペニツケガニ 6 
トゲシャコ 3 イソヨコパサミ 4 フタパペニツケガニ l 
モンハナシャコ 6 ケスジヤドカリ 21 オオエンコウカ・ニ会 I 
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スベスペマンジュウガニ 3 コアシウミシダ 3 タワシウニ 21 
アカマンジュウガニ 2 オオウミシダ 9 ツマジロナガウニ ++ 
ホシマンジュウガニ 3 ノ、ナウミシダ 2 ホンナガウニ 14 
オオヒロパオウギガニ 2 ヒトデ綱(海星掛 ムラサキウニ 66 
オウギガニ 5 スナヒトデ目(扇星舟 タコノマクラ目
ヒヅメガニ 2 ヤツデスナヒトデ 1 タコノマクラ 50 
イポイワオウギガニ l モミジガイ目(，j吟主怒号 ナマコ綱
オオケプカガニ 15 トゲモミジガイ 3 楯手亜綱
エンコウガニ 1 アカヒトデ目(縁弁掛 マナマコ目
ヤマトオサガニ 32 マンジ、ユウヒトデ 3 イソナマコ 7 
ヒメヤマトオサガニ l アカヒトデ 4 トラフナマコ 30 
チゴガニ 68 オオアカヒトデ 5 ニセクロナマコ 32 
ミナミイワガニ l ヒメヒトデ目(事詩職ro テツイロナマコ 15 
モクズガニ トグイトマキ 11 フジナマコ 3 
アカテガニ 18 イトマキヒトデ 41 マナマコ 1 
ペンケイガニ 5 フトトゲヒトデの一種 1 アカオニナマコ 10 
クロペンケイガニ 13 マヒトデ目(克糠掛 無足亜綱
カクペンケイガニ 3 ヤツデヒトデ 13 イカリナマコ目
ハマガニ l クモヒトデ綱悦尾掛 ムラサキクJレマナマコ 1 
シオマネキ 1 クモヒトデ目(閉蛇尾掛
ハクセンシオマネキ l ウデナガクモヒトデ 4 脊索動物門
ヒメシオマネキ女 3 アカクモヒトデ 3 尾索動物亜門
トゲアシガニ 8 トウメクモヒトデ 2 ホヤ綱(被嚢掛
ウニ網 マボヤ目 G藍性集号
腕足動物門 オウサマウニ目 シロボヤ 158 
有関節綱 ノコギリウニ 11 ミカンボヤ 5 
ホウズキガイ目(穿葱浅野 ガンガゼ目 カラスポヤ 3 
ホウズキチョウチン 2 ガンガゼ 75 ハJレトポヤ 3 
アオスジガンガゼ 22 脊推巌物亜門
苔虫動物門 トックリガンガゼモドキ 3 軟骨魚網
操口網 ガンガゼモドキ 3 メジロサ.メ目
広口亜綱(広喉掛 アスナロウニ目 ナヌカザメ
フクロコケムシ目(櫛口勝 クロウニ 9 シロザメ 7
 
ホンダワラコケムシ 9 ホンウニ目 エイラクプカ 23 
フサコケムシ目(唇口鵜 サンショウウニ 4 エイ目
フサコケムシ 19 ラッパウニ 81 コモンサカタザメ 3 
コシダカウニ 25 サカタザメ 1 
車車皮動物門 シラヒグウニ 25 ウチワザメ 30 
ウミユリ網 マダラウニ マダラエイ
2 
ウミシダ目 アカウニ 13 アカエイ 7
 
ニッポンウミシダ 7 ノfフンウニ 50 硬骨魚綱
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ウナギ目 ヨウジウオ目 ヤイトハタ 2 
ウナギ 6 へコアユ 20 カンモンハタ
トラウツボ 14 タカクラタツ 1 サラサハタ 2 
ワカウツボ 15 オオウミウマ 3 アカイサキ I 
ウツボ 21 カサゴ目 スジハナダイ 1 
ニセゴイシウツボ 2 ハナミノカサゴ 13 ヌノサラシ科
オキノシマウツボ l ボロカサゴ 2 ヌノサラシ 2 
ノ、ワイウツボ 2 サツマカサゴ 2 キノ、ッソク 6 
アミウツボ l オニカサゴ 8 /レリハタ 4 
コケウツボ 2 イズカサゴ 5 シマイサキ科
サビウツボ 2 フサカサゴ 1 ヒメコトヒキ 6 
クロアナゴ 2 コクチフサカサゴ 1 シマイサキ 2 
ハモ 2 アヤメカサゴ 4 チョウセンパカマ科
ゴイシウミヘピ 8 カサゴ 17 チョウセンパカマ 4 
モンガラドオシ l ウッカリカサゴ 2 ユゴイ手ヰ
ホタテウミヘピ 1 メノ~}レ l ギンユゴイ 111 
ナマズ目 オニオコゼ 5 キントキダイ科
ゴンズイ 40 オニダルマオコゼ 3 チカメキントキ 4 
ヒメ目 ツマジロオコゼ l クルマダイ 8 
トカゲエソ 1 ハオコゼ 17 テンジクダイ科
オキエソ 2 ホウボウ 5 オオスジイシモチ 3 
アンコウ自 マゴチ 1 クロイシモチ 5 
ハナオコゼ 1 セミホウボウ 1 クロホシイシモチ 58 
イザリウオ 2 スズキ目 キス科
オオモンイザリウオ 6 スズキ亜日 シロギス 4 
ホンフサアンコウ 1 スズキ科 キツネアマダイ科
キンメダイ目 ヒラスズキ 25 ヤセアマダイ 2 
マツカサウオ 33 タイリクスズキす 1 アジ手ヰ
トガリエピスカ 1 ハタ科 プリ 13 
アヤメエピス 6 スジアラ ヒラマサ 10 
テリエピス 8 アザハタ カンノfチ 19 
イットウダイ 28 ユカタハタ 3 イケカツオ 12 
ウケグチイットウダイ 5 タマカイ 1 マアジ 308 
ヤセエピス 3 ツチホゼリ 1 マ/レアジ 55 
カイエピス 7 ホウセキハタ 1 カスミアジ 2 
セグロマツカサ 1 オオモンハタ 2 ギンガメアジ 91 
アカマツカサ 92 ホウキハタ 1 ロウニンアジ 9 
マトダイ自 ハクテンハタ イトヒキアジ l 
ヒシダイ 1 アカハタ 1 シマアジ 12 
トゲウオ目 クエ 5 カイワリ 1 
ウミテング 2 アオハタ 2 ナンヨウカイワリ 2 
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フエダイ科 オキナメジナ 5 ゴンべ科
ヨスジフエダイ 2 メジナ 26 オキゴンペ 5 
ゴマフエダイ 5 クロメジナ 50 ミナミゴンベ
ニセクロホシフエダイ 4 イスズミ干ヰ ウイゴンベ 3 
クロホシフエダイ 19 イスズミ 2 タカノハダイ科
ヨコスジフエタ.イ 4 カゴカキダイ科 タカノハダイ 7 
ナミフエダイ 1 カゴカキダイ 5 ミギマキ
ブエダイ 11 スダレダイ科 ボラ亜日
ヒメフエダイ 16 ナンヨウツノマメウオ 9 ボラ科
センネンダイ ミカヅキツノTメウオ 1 フウライボラ 2 
パラフエダイ l ツノTメウオ 1 コボラ 2 
イッテンフエダイ 1 チョウチョウウオ科 ベラ亜日
オキフエダイ 9 ハタタテダイ 74 ペラ科
タカサゴ科 ムレハタタテダイ 29 イラ 1 
クマザサハナムロ l タキゲンロクダイ 1 コプダイ 2 
タカサゴ 2 トゲチョウチョウウオ 1 キツネダイ 2 
マツダイ科 ゲンロクダイ l タキペラ 5 
マツダイ 3 フウライチョウチョウウオ 1 プチススキベラ 9 
クロサギ科 アケポノチョウチョウウオ 2 ホンソメワケベラ 3 
クロサギ 53 チョウチョウウオ 9 オハグロベラ 1 
イサキ科 シラコダイ 26 ササノハベラ 5 
イサキ l キンチャクダイ草斗 カミナリペラ 14 
コロダイ 9 タテジマキンチャクダイ 1 ニシキペラ 5 
コショウグイ 4 キンチャクダイ 13 オトメベラ 2 
イトヨリダイ科 レンテンヤッコ カンムリベラ
イトタマガシラ 4 イシダイ科 ムスメベラ 6 
タイ科 イシダイ 17 スジベラ
ヘダイ 14 イシガキダイ 3 アヤタスキベラ 1 
クロダイ 9 スズメダイ科 テンス 6 
キチヌ 3 キホシスズメダイ 5 ホシテンス 6 
マダイ 4 クマノミ 5 テンスモドキ 4 
キダイ 4 マツノてスズメダイ 3 プダイ科
フェフキダイ科 スズメダイ 5 プダイ 1 
ハマフエフキ 2 コガネスズメダイ 5 アオプダイ 6 
ヒメジ科 シマスズメダイ 90 ヒプダイ 7 
ヨメヒメジ 2 イソスズメダイ 22 ゲンゲ亜目
ホウライヒメジ 7 ロクセンスズメダイ 20 タウエガジ手ヰ
オキナヒメジ 2 シチセンスズメダイ 35 ダイナンギンポ 1 
ハタンポ科 テンジクスズメダイ 1 ワニギス亜目
ミナミハタンポ 98 オヤピッチャ 54 トラギス科
メジナ科 ソラスズメダイ 51 マダラトラギス 2
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カモハラトラギス 19 ニサ.ダイ亜目 モンガラカワハギ 4 
トラギス 8 アイゴ科 ツマジロモンガラ 2 
ギンポ亜目 アイゴ 4 メガネハギ 4 
ヘピギンポ科 ツノダシ科 アミモンガラ 11 
ヘピギンポ 19 ツノダシ 3 カワハギ科
コケギンポ不↓ ニサ・ダイ科 ソウシハギ 5 
コケギンポ 2 ニサ.ダイ 7 ハクセイハギ 16 
イソギンポ季十 ゴマテングハギモドキ 1 アミメハギ 17 
イソギンポ 5 シマハギ 1 キピレカワハギ l 
ホシギンポ 8 ヒラニザ I ヒゲハギ l 
カエルウオ 7 ニセカンランハギ 8 カワハギ 11 
イダテンギンポ l クロハギ 32 ヨソギ 2 
クモギンポ l サパ亜目 ハコフグ科
ニジギンポ 6 カマス科 シマウミスズメ 2 
ニシキギンポ幸斗 オニカマス 8 ハコフグ 11 
ギンポ 1 コバンザメ亜目 フグ亜目
ネズッポ科 コバンザメ科 フグ科
ネズミゴチ l コノ守ンザメ 3 ハナキンチャクフグ 1 
ノ、ゼ科 カレイ回 キタマクラ 2 
サツキハゼ 3 カレイ亜目 ヒガンフグ 2 
トピハゼ 13 ヒラメ科 コモンフグ 25 
アゴハゼ 36 ヒラメ 2 シマフグ 6 
ドロメ l フグ目 クサフグ
マハゼ 4 モンガラカワハギ亜目 ササ.ナミフグ 8 
クツワハゼ 6 ギマ科 スジモヨウフグ 3 
クモハゼ 25 ギマ 5 トラフグ 2 
ダテハゼ 10 モンガラカワハギ科 ハリセンポン科
ホシハゼ 2 オキハギ 3 ハリセンボン l 
ヒメハゼ 2 キへリモンガラ l イシガキフグ 5 
アカオピシマハゼ 3 ゴマモンガラ 1 
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